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mert nem elég csak szóval megfogadni valamit s — azután 
megfeledkezni róla már holnap. Gondoljatok a vértanúkra, 
akik elmenekülhettek volna, de inkább meghaltak, semhogy 
cserben hagyják a magyar hazát! Gondoljatok rab magyar 
testvéreinkre, akik most nem magyar iskolába járnak, akik-
nek nem szabad magyarul beszélni, dalolni, imádkozni, inert 
üldözik őket. Ugy-e, ti sem szeretnétek azt, ha holnaptól kezdve 
nem volna szabad többé magyarnak mondanotok magatokat, 
nem volna szabad magyarul beszélni, tanulni, énekelni! Irt já-
tok, ezért kell mindig azokra gondolnunk, akik most is rabság-
ban vannak, akik sokat, nagyon sokat szenvednek magyarsá-
gukért, s dolgoznunk kell értük, tanulnunk, kötelességünket 
teljesítenünk úgy, ahogyan a vértanúk tették! Csak így lesztek 
méltók a magyar névre, csak így szabadulnak fel rab testvé-
reink s csak így nézhettek majd nyíltan, büszkén a szemükbe, 
ha leesik kezükről a rabbilincs: mert ti is hozzájárultatok ah-
hoz, hogy szabadok legyenek! 
Ha így gondolkoztok és így cselekedtek, akkor a mi most 
rab testvéreink nem várnak hiába s valósággá válik az az ima, 
amelyet minden nap mondunk: 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 
EMLÉKEZÉS OKTÓBER 6-RA. 
Aradra visznek álmaim, 
A síró szellő szárnyain. 
S ahol ma könnyes köd pereg, 
Bejárom ott a földeket, 
A sáncokat, a halmokat, 
S virággal hintem szótlanul 
A nékünk drága hantokat. 
Aradra visznek álmaim, 
A síró szellő szárnyain. 
S míg nézem a sok sebhelyet, 
A fejfadíszes kerteket, 
A gyászt, a jajt, a könnyeket: 




Csillagos éjjel nézzetek keletre, 
Hol Erdély földjén a rablánc csörög. 
Halott pompába öltözik az erdő, 
Sóhajos vágytól a levél zörög. 
Figyeljetek! Csodák ideje van most! 
Mozdul a föld, indulnak a hegyek, 
Vörös tűzfényben lángolnak a felhők 
Tizenhárom süppedt sírhant felett. 
l'orlott szivekbe visszatér az élet. 
Dermedt tagokban megmozdul a vér, 
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Kicsap a láng tizenhárom síron 
S a lángot, tüzet széthordja a szél. 
Meggyúl tőle mind az erdélyi erdő, 
Kigyúl tőle sok sápadt magyar arc, 
Csillagos éjjel rabláncok szakadnak 
S ujult erővel kezdődik a harc! 
A régi harc, mely ezeréve tart már 
S patakokban ömlött érte a vér 
S mit újra kezdünk, bár a lelkünk árán, 
Míg Erdélyben egyetlen magyar él! 
Fegyverünk: a kard, a szó, a dal, a lelkünk 
És fegyverünk, hogy soha nem felejtünk! 
Segít benne a mult, a föld, az Ég is! 
De Erdély újra magyar föld lesz mégis! 
TÁBORI PIROSKA. 
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Netn elég az, h o g y valakit 
fö ldbe tesznek, e lhantolnak; 
Nem elég, h o g y megsi ra tnak 
Es s í r já ra áldást s z ó r n a k ! . . . 
Mert nem ad az a sir nyugalmat , 
S nem némul el a sír szája , 
Ha az a föld nem szabad föld. 
Nem szabad nép, őshazája . 
^ ' k a m a g y a r s z a b a d s á g é r t 
hóhérkézen — bitón v e s z t e k : 
Most elrabolt szolgaföldben 
' s elik a s í r k e r e s z t e t ! 
Honnan jöttek? Hová mennek?. . . 
Mi zavarja síri álmuk? 
Megérezték a föld alatt is. 
Hogy az a föld nem hazájuk! 
Megérezték, hogy a földet 
Rongy oláh bocskor tapossa. 
Melyért — akkor — hősi vérét 
Százezer honvéd ontotta? 
Mi lenne m o s t . . . ha a honvéd 
Aki annyi ellent megvert 
Rázúdított tenger előtt 
Nem tette le vőn a fegyvert? 
M holdvi lágos csöndes éjen. 
Mikor c s a k a lelkek járnak, 
£ Pusztuló sfrdombok közt 
v " k a n n a k a sötét á r n y a k . . . 
Mint kővé vált sötét Bánat, 
Ali: a világosi v á r r o m . . . 
Oda jár most sírni, éjjel 
Az aradi Tizenhárom. . . 
Hajdú István. 
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